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RESUMEN 
 
 
Esta investigación  tuvo como elemento fundamental determinar la diferencia en la 
Conducta Antisocial y Delictiva de dos Instituciones Educativas. El tipo de 
Investigación fue descriptivo comparativo, la muestra estuvo conformada por 374 
estudiantes entre varones y mujeres de 11 a 17 años de edad, se aplicó el 
cuestionario Conductas Antisociales y Delictivas A-D de Nicolás Seisdedos 
Cubero (2009), el cual goza de validez y confiabilidad, Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos se ha podido determinar que si existen diferencias 
significativas de las Conductas Antisociales y Delictivas entre los alumnos de dos 
Instituciones Educativas de la ciudad de Chiclayo – 2012 obteniéndose un 35.7% 
en un nivel significativo  y 48.5% en un nivel no significativo respectivamente, lo 
cual nos indica que existe un nivel significativo de conductas antisociales en los 
alumnos de la institución estatal. 
 
 
